Rye: 1940 Illinois Agricultural Statistics by unknown
I + 
COIJKTY CROP STATISTICS Fo3 ILLINOIS - 1939 AND 1940 
(Issued by Illinois Cooperative Crop Reporting Service) 
Districts 
and Counties ------- 
Northwest 
BurGa< 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
,%ercer 
l- 
Ogle 
i?YtW.El 
Rock Island 
.'Stephenson 
?Uhiteside 
yiinnobago 
District 
rJortheasi 
Boone- 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
GI?LUlCly 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
iYIcHenry 
3YLl 
District 
west --- 
fr.da.ms 
Drown 
Pulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
vVest Southwest -------- 
Bond 
Calhoun 
cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Uacoupin 
Madison 
i.!ontgol;omery 
MO rgan 
Pike 
Sanzamon 
Scott 
District 
Logan 
L McLean 
I~~iacotl 
itarshall 
liason 
Zenard 
Peoria 
Stark 
Tazev:ell 
Voodford 
District 
RYE ---- 
--m 
Acres - Yie&dyer Acre _ 
v&-- -l& -iJ@- 
Production (Bu.) 
-YLj$g 
----I--- 
-g&Q 
lJ.00 700 16.0 
1,400 900 13.0 
1,500 900 14.0 
400 200 12.0 
800 400 17.0 
1,200 700 13.0 
700 500 15.0 
300 200 15.0 
1,000 600 16,0 
300 200 16.0 
2,500 1,500 14.0 
1,100 400 14.0 
12,300 7,400 14.4 
300 100 
600 200 
300 100 
600 300 
300 100 
500 260 
600 300 
200 100 
300 100 
300 100 
1,000 400 
5,000 2,000 
, 
16.0 
17,o 
18rO 
17.0 
13.0 
1760 
17<0 
l7,O 
13.0 
16.0 
16,.0 
16.3 
2,400 1,100 
800 400 
2,500 1,100 
5,100 2,400 
1,800 900 
1,100 500 
2,000 1,000 
3,600 1,700 
500 200 
19,800 9,300 
2,100 1,200 
100 100 
3,900 2,400 
900 500 
500 300 
I 300 200 
3,300 200 
700 400 
2,000 1,200 
1,000 600 
600 400 
1,000 600 
1,000 600 
15,400 9,300 
200 200 
200 200 
300 200 
100 100 
200 200 
11,200 8,900 
600 500 
1,000 800 
200 100 
1,800 1,400 
200 200 
16,000 12,800 
12.0 
12.x) 
12.0 
15.Q 
14.0 
15.0 
17.0 
12.0 
14.0 
13.7 
12.0 
11.0 
l%.Q 
1'7.0 
12.0 
13.9 
12.0 
13.0 
12.0 
15.0 
14.0 
15.0 
12.0 
13.1 
12.0 
12.q 
12.0 
15.9 
14.0 
9-9 
12.0 
14.0 
14.0 
11.0 
14.0 
10.0 
18.0 
14.0 
16.0 
17.0 
18.0 
z*: 
17:o 
17,o 
19.0 
1440 
16.0 
16.0 
17,600 12,600 
18,200 12,600 
21,000 14,400 
4,800 3,400 
13,600 7,200 
15,600 11,900 
10,500 8,000 
4,500 3,400 
.16,000 10,200 
4,800 3,800 
35,000 a.,ooo 
15,400 9,600 
177,000 118,100 
17.0 4,800 1,700 
20,o 10,200 4,000 
20,o 5,400 2,000 
17.0 10,200 5,100 
14.0 3,900 1,400 
17*0 8,500 3,400 
20.0 10,200 6,000 
16.0 3,400 1,600 
14.0 3,900 1,400 
17.0 4,800 1,700 
2040 16,000 8,000 
18,*2 81,300 36,300 
1'7 do 
16.0 
13.0 
19.0 
1510 
13.0 
E 
14:0 
16.6 
28,800 18,,700 
9,600 6,400 
30,000 u,300 
76,500 45,600 
25,200 13,500 
16,500 6,500 
34,000 19,000 
43,200 27,200 
7,000 2,800 
270,800 154,000 
13.0 25,200 15,600 
17.0 1,100 1,700 
16.0 50,700 38,400 
13.0 15,300 6,500 
16.0 6,000 4,800 
16.0 3j90° 3,200 
15.0 15,600 12,000 
17.0 9,100 6,800 
13.0 24,000 15,600 
17.0 15,Of30 10,200 
18.0 8,400 7,200 
15.0 15,000 9 jOO0 
17.0 12,000 10,200 
15.2 201,300 141,200 
13.0 2,400 2,t‘oo 
14.0 2,400 2,800 
14.0 3,600 2,800 
14.Q 1,540 1,400 
16.0 2,800 3,200 
13.9 100,800 115,700 
14.0 7,200 7,000 
14.0 14,000 11,200 
16.0 2,800 1,600 
l/+.0 19,800 1.9,600 
15.0 2,800 3,000 
13.4 160,100 170,900 
Districts 
and Counties ----A-- 
East 
-CiYaKpal.gn 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
East Sou&hsast -i7iarkv - - 
Clay 
Coles 
Cra\!rford 
Cumberland 
Douglas 
Edg-r 
Effingham 
Fa.ve+te i y 
Jasper 
ILaurence 
Liar-j on 
Iio~~Jtrie 
Ri:hland 
Shelby 
District 
Southwest 
Aiexalnd& 
Clinton 
Jackson 
Johnson. 
idonroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
~o~t~egs~ 
Edwards 
Franklin 
Gel=atin 
Haxllton 
!-la, En 
Jel'rerson .I 
12.?FXiC 
Pope 
Saline 
1 da!,c sh 
l.Jayne 
"lhite 
District 
;YCATE 
Acres -.--------_ 
1p2e &J&J 
400 200 :15.0 14.0 6,000 
1,100 
2,400 
500 
1,000 
13.0 
>3.0 
13.0 
16.0 
14,300 
31,200 
2,800 
6,50; 
16,000 
200 100 i4.0 i5.0 
i4.0 
2,800 1,500 
1,100 400 14.0 15,400 5,600 
5,200 2,200 13.4 14.7 69,700 32,400 
600 
'300 
300 
700 
600 
100 
1,400 
1,400 
5,700 
1,000 
500 
900 
100 
500 
3,800 
17,900 
400 
100 
200 
400 
300 
;:: 
l.3.0 
10.0 
9.0 
16.0 
13.0 
11.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
12.0 
11.0 
12.0 
10.8 
14.0 5,400 
11.0 2,700 
16.0 3,900 
13.0 7,000 
15.0 5,400 
. - 1,600 
14.0 18,200 
14.0 15,400 
11.0 57,000 
llt.0 10,000 
14.0 5,000 
11.0 9,000 
14.0 1,200 
11.0 5,500 
12%0 45,600 
12,2 192,900 
5,600 
1,100 
3,200 
5,200 
4,500 
800 
800 
3,400 
600 
joo 
500 - 
lb0 
300 
2,200 
10,400 
11,200 
11,200 
367,~;; 
4:200 
5,500 
1,400 
3,300 
26,400 
126,800 
100 
400 
100 
100 
200 
300 200 
300 200 
100 100 
300 200 
200 100 
200 100 
400 200 
300 200 
2,700 1,600 
10.0 
12.0 
11.0 
13.'; 
9.0 
10.0 
13.0 
13.0 
10.0 
9.0 
11.0 
11.1 
10.0 
13.0 
15.0 
14.0 
10.0 
15.0 
19.0 
11.0 
14.0 
11.0 
13.4 
1,000 
.4,800 
1,100 
3,900 
2,700 
1,000 
3,YOO 
2,600 
2,000 
3,600 
3,300 
29,Yoo 
1,000 
2,600 
3,000 
2,800 
1,cOo 
3,000 
1,900 
1,100 
2,800 
2,200 
21,400 
600 800 
100 100 
100 100 
9.0: 
12.0 
10.0 
11.0 
13.0 
17.0. 
200 
100 
- 
100 
300 
200 
100 
100 
300 
100 
200 
2,000 
5'7,000 
11.0 
Y . 0 
16.0 
9.0 
5,400 
1,200 
1,000 
' - 
2,200 
900 
8,800 
1,300 
1,700 
10.0 
11.0 
200 
1,700 
96,000 
10.0 
10.0 
13.0 
12.0 
11.0 
15.0 I 
12.4 
1,000 
3,300 
2,000 
17,000 
3,200 
900 
- 
1,300 
3,600 
1,100 
3,000 
24,900 
12.5 14.5 1,200,000 826,000 
flield ner Acre - - -- 
;l&j-- Q&J 
Production (&I.)- -tia-----&- 
